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Le Groupe de Recherche espagnol MDCS (Médiation 
Dialectique de la Communication Sociale).
José Luis PIÑUEL RAIGADA01
Depuis sa fondation il y a dix ans, le Groupe MDCS (Médiation Dia-
lectique de la Communication Sociale) s’est engagé dans un Programme 
de recherche axé d’une part sur l’Épistémologie de la Communication, et 
d’autre part sur l’étude de l’enseignement et la recherche en Théorie de la 
Communication/Information dans les universités d’Europe et d’Amérique 
latine. Le Programme axé sur l’Épistémologie de la Communication s’appuie 
sur les travaux initiés les années 80 avec l’ouvrage collectif «Epistemologia de 
la comunicación y análisis de la referencia» (1983), sur l’égide de Manuel Martin 
Serrano, ainsi que sur les ouvrages des années 90 de Piñuel Raigada, J.L. 
et Gaitán Moya, J.A. (Piñuel & Gaitán, 1995 Metodología General. Conoci-
miento cientíico en investigación en la Comunicación Social. Madrid. Editorial 
Síntesis.; et Gaitán&Piñuel 1998 Técnicas de investigación en Comunicación 
Social. Madrid. Editorial Síntesis) aboutissant le 2006 à l’ouvrage de Piñuel 
et Lozano (Piñuel J.L. & Lozano, C. 2006 : Ensayo general sobre la comuni-
cación. Barcelona, Paidos / Papeles de Comunicación, 47) qui propose une 
révision épistémologique des rapports des sciences humaines et sociales 
avec l’expérience de la communication comme objet d’étude d’un nouveau 
champ scientiique, et qui propose inalement un modèle théorique pour 
penser la communication dont les deux lignes de recherche fondamentales 
sont désormais l’étude sur les discours hégémoniques dans les Moyens de 
Communication de Masse (MCM) capable d’instaurer le cadrage perceptif 
du devenir de l’actualité et, du point de vue institutionnel, l’enseignement et 
la recherche en Communication/Information dans les universités d’Europe 
et d’Amérique latine. 
D’après la première ligne de recherche citée, axée sur l’étude des discours 
hégémoniques dans les moyens de communication de masse, plusieurs 
01. Piñuel-Raigada, J. Luis est Directeur de la Section Thématique “Théorie de la Communication et 
Méthodologie de la Recherche en SIC” de la AE-IC, Université Complutense, Madrid
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membres du groupe avaient signé auparavant des contrats avec des orga-
nismes publics et effectué des diverses recherches (lesquelles ont abouti à des 
publications signiicatives qui igurent dans notre historique scientiique) sur 
les discours médiatiques à propos de certains aspects concernant l’éducation 
chez les établissements d’enseignements primaire et secondaire (p.e. l’usage 
des nouvelles technologies ou les faits divers autour de la violence aux écoles); 
mais à présent, il convient de souligner que nous sommes en train de publier 
le Rapport Final d’un projet I+D+i (ref. SEJ2007-62202SOCI) sur le dis-
cours hégémonique des moyens de communication de masse à propos de la 
valeur de vérité de la Communication sociale, c’est-à-dire le discours que les 
moyens de communication de masse établissent à propos des conditions de 
la « communication vraie ». Finalement, l’année dernière, un nouveau projet 
aussi I+D+i (ref. CSO2010-16936) nous a été conié pour dévoiler le discours 
hégémonique des Media à propos du Changement Climatique. 
Le discours que les Moyens de Communication de Masses établissent à pro-
pos des conditions de la «communication vraie»
L’analyse du discours médiatique qui se réfère à l’activité des MCM consti-
tue un objectif primordial et stratégique. Pour l’obtenir, voici les objectifs 
particuliers et concrets de cette recherche:
1. Choisir un corpus de discours médiatiques (articles de presse de tout 
type) dans les journaux de référence en Espagne tout au long des années 
2007 à 2009, dont le sujet d’agenda était constitué par un discours lui-même 
devenu un événement médiatique. 
2. Faire une analyse de contenu susceptible de mettre en évidence les carac-
téristiques qui concernent à la référence de la communication sociale comme 
sujet d’agenda et dévoiler les constrictions logiques du discours canonique de 
cette référence. 
3. Contraster le discours canonique des MCM sur la Communication so-
ciale (extrait de l’analyse de contenu) avec le discours produit moyennant 
l’application d’un Delphi avec des chefs de presse de différents types d’orga-
nisations : entreprises, administration, partis politiques, politiciens, syndicats, 
associations, etc.
Le fait de dévoiler les axes sur lesquels le discours des MCM devient hégé-
monique quant aux conditions de la «communication vraie» met en évidence 
la viabilité des changements qui visent à sauvegarder les Droits de l’Homme 
et du Citoyen en ce qui concerne la Communication sociale. Et dans ce sens, 
les résultats plus importants de celle comparaison à propos de ce dont on 
parle dans les discours de la Presse et dans le discours des chefs de presse chez 
les organisations retenues, apparaissent dans le tableau 1, d’après l’analyse de 
contenu, et dans le tableau 2, d’après les chefs de presse.
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Ce dont on parle... Clé de la référence Signifiés
Dans les récits de presse 
on parle...
....de ce qui est dit
(45 %)
... à propos de ce qu’on dit
... à propos de ce qui arrive
... à propos de ce qui est fait
... (sans spécifier à propos de quoi)
(14 %)
(14 %)
(12 %)
(05 %)
Dans les récits de presse 
on parle...
...de ce qui est fait... 
 (28%)
...(sans spécifier à propos de quoi)
... à propos de ce qu’on dit
... à propos de ce qui arrive
... à propos de ce qui est fait
(12 %)
(09 %)
(04 %)
(03 %)
Dans les récits de presse 
on parle...
...de ce qui arrive ... 
 (27%)
...(sans spécifier à propos de quoi)
... à propos de ce qu’on dit
... à propos de ce qui est fait
... à propos de ce qui arrive
(20 %)
(04 %)
(03 %)
(00 %)
Total de Discours (100 %)  (100%)
Tableau 1 – Les clés du sens dans les discours de la Presse
Les MCM parlent de:
Distributions exprimées par les onze « DirCom » qui répondent à cette question 
tenant compte les informations publiées habituellement par les Media
...de ce qui est dit...  30% 70% 40% 15% 65% 50% 20% 50% 60% 40% 40% 44%
...de ce qui est fait... 40% 20% 30% 35% 20% 25% 40% 30% 20% 30% 30% 28%
 ...de ce qui arrive ... 30% 10% 30% 50% 30% 25% 40% 20% 20% 30% 30% 28%
Tableau 2 – Les clés du sens d’après les appréciations 
des Chefs de Presse sur le discours des Media
Figure 1 – Les règles engagées et les approches epistemiques dans les discours 
autoreferentiels de mcm02
02. Piñuel, J.-L. y Gaitán, J.A. (2010): «Study of the hegemonic discourse about truth and communication in 
the media’s self-referential information, based on the analysis of the Spanish Press », at Revista Latina de 
Comunicación Social, 65, pages 572 to 594. La Laguna (Tenerife, Canary Islands http://www.revistalatinacs.
org/10/art3/920_Complutense/42_PinuelEN.html
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On peut pousser plus loin l’analyse et examiner en quoi « ce dont on parle dans 
les discours », fait référence à certaines variables des normes professionnelles 
et des approches épistémiques à propos de la « communication vraie ». On 
trouve ainsi des distributions vraiment surprenantes, (cf. igure 1).
C’est ainsi que « lorsqu’on parle à propos de ce qu’on dit » on trouve un plus 
grand nombre d’autoréférences aux évaluations et aux attributions de valeurs, 
lesquelles sont minoritaires s’il s’agit des discours où on parle de ce qu’on fait 
ou de ce qui arrive… Dans ce dernier type de discours prédominent des Ac-
tivités eues (Exemplary perfomances), où l’on peut reconnaître le pragmatisme 
du discours journalistique, qui met la norme ou les principes éthiques derrière 
la casuistique juridictionnelle…
Le discours hégémonique des Media à propos du Changement Climatique
Le discours des MCM est un objet d’analyse généralement utilisé pour 
repérer l’imaginaire collectif présumé être partagé par les audiences sur 
les thèmes les plus récurrents dans les événements de l’actualité. Parmi les 
questions abordées par leur récurrence et sa pertinence, surtout ces dernières 
années, on trouve le risque global du changement climatique (CC). Des 
études préalables développées au sein du Groupe de recherche MDCS ont 
montré combien d’organisations industrielles les plus polluantes ont décidé 
de dépenser de grosses sommes pour inancer la recherche qui leur permettra 
de lier leur marque à l’engagement social pour lutter contre le Changement 
Climatique (CC). Sans doute, cela est-il dû à l’évolution de la sensibilité 
sociale devant le risque du CC, représenté par les discours hégémoniques 
des MCM comme une crise planétaire. Cette pratique sociale des MCM, 
d’une très grande actualité, est symbolique de la lutte contre le changement 
climatique, une lutte que les gouvernements, les institutions et les entreprises 
développent en tant qu’il s’agit d’un événement médiatique qui prend une 
existence autonome (indépendamment de la nature des faits dont on parle) 
et dans lequel les acteurs sociaux et les citoyens eux mêmes inissent par 
s’impliquer. Cette pratique de la communication des médias peut contribuer 
à la génération d’une « deuxième réalité » qui sert plutôt à accorder plus d’at-
tention au débat du CC, et aucunement aux études des solutions alternatives 
à cette crise environnementale. C’est le discours, le débat, la communication 
elle-même qui devient l’événement, et c’est justement cet événement qui 
devient la réalité sociale. Poser le contraste entre les discours des médias et 
des modèles expérimentaux de discours se référant au risque global du chan-
gement climatique, devient l’objectif fondamental et stratégique pour que les 
MCM puissent engager plus eficacement leur responsabilité sociale envers 
cette crise mondiale. Pour atteindre des objectifs précis et concrets sur cette 
dernière question, le Groupe MDCS vient de s’engager à :
DOI: 10.4185/RLCS-65-2010-920-572-594-EN
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1. Sélectionner un ensemble de discours des médias en référence à tout 
aspect de la perception sociale du CC et le débat qu’il génère.
2. Faire une analyse de contenu pour révéler des traits sur le CC comme su-
jet de référence dans l’agenda de l’actualité et révéler les contraintes logiques 
du discours canonique de cette référence.
3. Comparer le discours canonique des MCM sur le CC (extrait de l’analyse 
de contenu) avec les discours produits par les leaders d’opinion (scientiiques, 
politiques et mouvements sociaux), en utilisant des techniques Delphi et la 
discussion postérieure lors d’un symposium organisé à cet effet.
4. Comparer le discours canonique des MCM, et les discours des leaders 
d’opinion sur le risque du CC, avec des modèles alternatifs d’expression testée 
par des épreuves expérimentales basés sur Interactive Response Systems (IRS) 
chez des jeunes utilisateurs des TIC et des réseaux sociaux.
5. Dévoiler les axes sur lesquels designer un projet de communication 
eficace permettant les MCM, encourager le développement économique et 
social nouveau soulevé en Europe.
Le Groupe MDCS développe dans ce moment les points 1 et 2 ci-dessus, 
et vient de présenter une communication03 au Royaume Uni, dans le meeting 
intitule «Mediating Environmental change: Exploring the way forward» à l’Uni-
versité de Bournemouth, et dans laquelle est montré le proil médiatique des 
nouvelles par exemple rapportées au Sommet de Cancun 2010 dans la TV en 
Espagne. Dans ce sens, il est à souligner que les chaînes publiques consacrent 
plus de temps à ce sujet que les chaînes privées (igure 2), et beaucoup plus les 
chaînes régionales que les chaines nationales. 
NATURE OF CHANNEL NEWS TIME on the Summit of Cancun
Public TV: 89,15%  (11 channels)
Public (Regional) TV 65,82 % (9 channels)
Public (National) TV 23,33 % (2 channels)
Private TV 10,85 % (7 channels)
Figure 2 – Proil médiatique des nouvelles rapportées au Sommet de Cancun 2010
Il faut également souligner que pendant ces jours-la (du 29 novembre au 
11 décembre 2010) les chaînes de TV en Espagne ont consacré au sommet de 
Cancun vingt minutes par jour en moyenne en prenant en compte le totalité 
des chaînes (igure 3), le premier jour concentrant 60% d’énoncés négatifs sur 
le Sommet (igure 4) et le dernier jour, 56% d’énoncés positifs (igure 5). Les 
03. Aguila-Coghlan, JC. & Piñuel, J.L. (2011) «Television Coverage of the Cancun Summit of Climate Change 
on Spanish TV». (http://blogs.bournemouth.ac.uk/environmental-change/2011/02/23/global-issues-local-
contexts-abstracts/  )
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prochaines semaines, seront publiées des nouvelles données sur le discours 
concernant le sommet de Cancun...
Figure 3 – time (min) of news by day
Figure 4 – mood of the presentation 
sentence of the news (%) first day
Figure 5 – mood of the presentation 
sentence of the news (%) final day
L’étude de l’enseignement et la recherche en Théorie de la Communication/
Information dans les universités de l’Europe et de l’Amérique latine
En suivant la seconde ligne de recherche poursuivie par le Groupe MDCS, 
en 2009 une enquête fut réalisée dans six langues (espagnol, anglais, français, 
allemand, portugais et italien) sur le proil de l’enseignement de Théorie de la 
Communication/Théorie de l’Information dans les universités européennes 
et latino-américaines. Et l’année 2010 nous avons lancé une nouvelle enquête 
de la même portée, avec le but d’étudier les conditions et les développements 
plus signiicatifs atteints par la recherche de base et appliquée durant les 
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dernières cinq années sur la Communication/Information dans les univer-
sités européennes et latino-américaines, et évaluer ainsi la correspondance 
entre recherche et enseignement. Les données provenant de la première des 
enquêtes citées ont reçu l’intérêt de la SFSIC à deux reprises (les réunions des 
Doctorales de Grenoble de mars 2009 à Grenoble04, et les Assises des Sciences 
de l’Information et de la Communication, en décembre 2009 à Paris05). Sur ce 
même sujet de l’enseignement universitaire de la Théorie de l’Information/
Communication et sa pensée épistémologique, on peut se référer à un travail 
publié dans la Revue «Contratexto», (Piñuel J.L. 2010)06. 
L’étude concernant les conditions et les développements plus signiicatifs 
atteints par la recherche de base et appliquée durant les dernières cinq an-
nées sur la Communication/Information chez les universités européennes et 
latino-américaines a bien reçu l’intérêt de deux conférences magistrales à deux 
Congrès en Espagne : le «II Congreso Internacional Latina de Comunicación 
Social»07, au mois de décembre 2010 à l’Université de La Laguna au Tenerife, 
et le second, le «1er Congreso nacional de Metodología de la Investigación en 
Comunicación»08 le prochain mois d’avril 2011, mais surtout il est a souligner 
l’apparition d’un résumé de cette recherche dans le numéro 6 des Cahiers de la 
SFSIC, faisant la comparaison des données rapportées a la recherche en SIC 
en Espagne et en France.
Conclusion
En conséquence, ces axes de travail développés dans le cadre de ces projets 
nous ont permis d’atteindre une projection nationale et internationale du 
Groupe en relation avec des chercheurs qui travaillent sur des sujets similaires 
aux nôtres : les Discours hégémoniques dans les MCM sur les références 
construisant le domaine historique d’existence à travers l’usage de la com-
munication sociale (Maturana et Varela, 1980)09, et les Enquêtes on-line sur 
l’Enseignement et la Recherche en Communication/Information.
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